




ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞ-ɪɫɨɰɢɨɥɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ⱦɵɪɢɧ ɋ ɉ




Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ.ȼ ɞɚɧɧoɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦoɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɪɟɡɟɪɜɚɤɚɞɪɨɜɜɫɮɟɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɞɪɵ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɪɟɡɟɪɜ
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THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF RESERVES TRAINING FOR 
EDUCATIONAL ACTIVITIES
Abstract. In this work, the basic theoretical issues related to the formation of personnel reserve in 
educational activities.
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ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ Ⱦɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɜ ɥɸɛɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɈɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɄɚɞɪɨɜɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ– ɷɬɨ ɤɥɸɱɟɜɨɟ
ɡɜɟɧɨɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɜɥɸɛɨɣɤɚɞɪɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɨɞ ɤɚɞɪɨɜɵɦ ɪɟɡɟɪɜɨɦ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɤɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨɣɢɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɟɟ ɩɪɨɮɢɥɟɦ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯɨɬɛɨɪɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸɰɟɥɟɜɭɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɢɞɨɫɬɢɝɲɢɯɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɜɫɜɨɟɣ
ɫɮɟɪɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȾɥɹɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜɤɚɞɪɨɜɵɣɪɟɡɟɪɜɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɪɚɛɨɬɧɢɤɢɷɬɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɧɟɝɨ ɦɨɝɭɬ ɜɨɣɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɧɚɭɱɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȼɨɜɫɟɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɬɪɢɜɢɞɚɤɚɞɪɨɜɨɝɨɪɟɡɟɪɜɚ
1) Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɪɟɡɟɪɜ – ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ ɧɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɉɉɋ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɞɟɥɨɜɵɟɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɯɩɨɡɜɨɥɹɸɬɢɦɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶɤɪɚɛɨɬɟɜɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɢɥɢɜɛɥɢɠɚɣɲɟɦɛɭɞɭɳɟɦ
2) ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɪɟɡɟɪɜ  – ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟɢɥɢɧɚɭɱɧɵɟɩɨɡɢɰɢɢɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɡɧɚɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜ
3) ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɪɟɡɟɪɜ – ɦɨɥɨɞɵɟ  ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɥɢɞɟɪɫɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɭɬ ɡɚɧɹɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ - ɢ ɛɨɥɟɟ ɥɟɬ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɚɠɧɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ



































ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɥɢɰ ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɥɢɰɨɦ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɪɟɡɟɪɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɢɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɛɭɞɭɳɟɣɪɚɛɨɬɵɜɵɪɚɛɨɬɤɭɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɯɧɚɜɵɤɨɜɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ȼ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɢɰ ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɬɚɤɢɟɮɨɪɦɵɪɚɛɨɬɵɤɚɤ




– ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩɩ ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɧɨɜɟɣɲɢɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢɧɚɤɨɬɨɪɭɸɫɨɫɬɨɢɬɜɪɟɡɟɪɜɟ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɷɬɨɬ







Ⱥɧɨɬɚɰɢɹȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɟɝɢɨɧɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɟɫɭɪɫɧɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ
SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF STAVROPOL REGION
Abstract. The article discusses the factors of socio-economic development of the region as an example of
the Stavropol Territory, particularly the formation of social and economic potential of the region at present.
Keywords: potential of the region, the capacity utilization, efficient use of capacity, quality of the
reproduction processes, the system of regional reproduction, and resource security.
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɟɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɭɜɹɡɤɟ ɫ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ȼɩɥɨɬɶ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɜɟɤɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯ ɤ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ ɟɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɬɨɜɚɪɵ ɭɫɥɭɝɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɡɚɩɪɨɫɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɪɚɡɜɢɬɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ>6].
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɛɨɝɚɬɵɦ ɪɟɫɭɪɫɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɦ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɎȽɍɉ ©ȼɂɗɆɋª ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨ-
ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɜ ɧɟɞɪɚɯ ɤɪɚɹ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɪɹɞɤɚ  ɦɥɪɞ ɞɨɥɥɚɪɨɜ Ʉ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɟ
ɫɵɪɶɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟɨɬɨɛɳɟɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɢɡɧɢɯɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɧɟɮɬɶɚ
ɬɚɤɠɟɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟɩɨɥɟɡɧɵɟɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟɢɥɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɞɨɥɹɤɨɬɨɪɵɯɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
42% [5@ Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɬɢɬɚɧ ɰɢɪɤɨɧɢɣ ɫɬɟɤɨɥɶɧɵɟ ɩɟɫɤɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟɜɨɞɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɋɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹɞɨɥɹɩɪɟɫɧɵɯɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞɜɵɫɨɤɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɜ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨ-ɫɵɪɶɟɜɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ   ȼ ɤɪɚɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɝɚɡɚ
ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɇɢɪɧɟɧɫɤɨɟɋɟɧɝɢɥɟɟɜɫɤɨɟɢɋɟɜɟɪɨ-ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɨ-ɉɟɥɚɝɢɚɞɢɧɫɤɨɟɧɟɮɬɢ
ɦɟɞɢ ɍɪɭɩɫɤɨɟ ɩɨɥɢɦɟɬɚɥɥɨɜ ɗɥɶɛɪɭɫɫɤɨɟ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɏɭɦɚɪɢɣɫɤɨɟ Ȼɨɝɚɬ ɤɪɚɣ
ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɈɞɧɨɣ ɫ ɝɥɚɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ
